




























































































７．Raspberry Pi Software Configuration Toolを終了する。
８．以降、コマンドを入力しフォントなどのインストールを行う。
 “sudo apt-get instal ttf-kochi-gothic xfonts-intl-japanese xfonts-intl-japanese-big xfonts-
kaname”と入力して日本語フォントをインストールする。
10．“sudo apt-get instal uim uim-anthy”と入力して日本語入力メソッドフレームワーク（Uim、
Anthy）をインストールする。途中で確認入力を求められるので、“Y”を入力する。






















２．“sudo raspi-config”と入力してRaspberry Pi Software Configuration Toolを起動する。
３．“5 Internationalisation Options”を選択する。



























































subnet 192.168.XXX.0 netmask 255.255.255.0 {
  option routers 192.168.XXX.XXX;
  option subnet-mask 255.255.255.0;












    test_config
    log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
    sleep 3









































７．株式会社　ケイエスワイ　Raspberry Pi Shop（https://raspberry-pi.ksyic.com/）より『Pi 
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